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2. ESTUDIOS DE LABORATORIO 




DESCRIPCIÓN: En el desarrollo del proyecto se interpretaron los resultados 
obtenidos en los ensayos usados para la determinación de superficie especifica en 
suelos arcillosos (caolinita y bentonita) mediante el ensayo de “adsorción de azul 
de metileno”, los procesos térmicos a los que se sometieron las arcillas fueron: 
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METODOLOGÍA: Caracterización de las muestras. Se caracterizaron las 
muestras de arcillas por medio del método de límites de Atterberg, granulometría 
por hidrómetro y gravedad especifica presentados en la sección 1.7.2, 1.7.3 y 
1.7.4 del marco teórico “consistencia de los suelos”, “análisis granulométrico por 
medio del hidrómetro” y “determinación de la gravedad específica”. 
Determinación de superficie especifica. La evaluación de la adsorción se llevó 
a cabo midiendo la concentración de azul de metileno utilizando la ecuación 2 de 
superficie específica de un adsorbente presentado en la sección 3.1.1 
“determinación de superficie especifica con azul de metileno” del marco teórico. 
 
PALABRAS CLAVE: 





Según Aylmore el comportamiento de las arcillas está directamente relacionado 
con su mineralogía y su capacidad de intercambio catiónico, lo que a su vez 
genera variaciones en la superficie especifica. En el caso de la Bentonita sus 
partículas son extremadamente pequeñas (inferior a 2 µm), y presentan una 
estructura mineralógica trilaminar con fuertes cargas catiónicas, lo que permite con 
mayor facilidad la entrada de agua, aumentando el valor de superficie especifica. 
Por otro lado, el tamaño de las partículas de la Caolinita es 0,03% superior a las 
de la Bentonita, mientras que su estructura mineralógica bilaminar genera cargas 
débilmente ligadas, lo que puede generar que la adsorción sea considerablemente 
más baja y estable en relación a la Bentonita. 
Según los ensayos de Atterberg, se obtuvo que la Bentonita utilizada se clasifica 
como una arcilla de alta plasticidad (CH), mientras que la Caolinita se clasifica 
como una arcilla de baja plasticidad (CL), lo que genera un aumento y una 
disminución de adsorción de azul de metileno respectivamente. 
Al someter la caolinita a aumentos de temperatura se observa que se marca una 
tendencia definida a la disminución de la superficie específica, dado que se 
observa que con el tratamiento térmico se produce una disminución de la 
capacidad de adsorción por posibles reestructuraciones generadas después de la 
deshidratación y calcinación de las partículas. En cuanto a la Bentonita se observa 
de forma contraria, ya que a aumentos de temperatura se observa una tendencia 
al aumento de la superficie especifica posiblemente atribuido a la desintegración 
de las partículas. 
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Como resultado de la investigación en los dos tipos de arcilla a estudiar, las cuales 
fueron expuestas a cambios de temperatura comprendidos entre 14°C y 250°C, se 
obtuvieron distintos valores de superficie específica. En el caso de la bentonita el 
rango de superficie específica oscilo entre 337,5 – 576,8 m2/g, mientras que para 
la caolinita fueron de 153,4 – 76,08 m2/g. 
Debido a que la Bentonita tiene una mayor capacidad de adsorción y por 
consecuente una mayor capacidad de hinchamiento es proclive a sufrir cambios 
estructurales más drásticos y por ende se puede considerar como material no apto 
para construcciones de tipo ingenieril, pero de excelente uso en lodos de 
perforación y creación de membranas impermeables. En cuento a la caolinita es 
una arcilla que tiene una menor capacidad de adsorción lo que le permite alcanzar 
altas resistencias y baja plasticidad, haciéndola apta para construcciones 
ingenieriles. 
De igual forma se recomienda realizar diferentes ensayos de superficie específica 
a distintos escalones de temperatura utilizando soluciones distintas al azul de 
metileno, como, por ejemplo: glicerina, nitrógeno, CO2, etc, que permitan tener 
mayores rangos comparativos de superficie específica, respecto a la cantidad de 
solución absorbida y a la temperatura utilizada. 
Se recomienda para futuras estudios realizar investigaciones más exhaustivas, 
ampliando el rango de temperatura y tiempo, para poder analizar si a mayor 
temperatura y mayor tiempo de exposición se genera algún cambio en la curva de 
superficie específica pudiendo dar mayor información sobre el comportamiento de 
las arcillas, de igual manera dichos estudios podrían aportar valores más 
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